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NOTICIARIO 
I En la Jefatura Provincial del Movimiento se celebrà una reunión especialmente convocada, y 
a la que asistieron los alcaldes y jefes locales 
de los pueblos que tomaran parte en la "I I Campana 
de Embellecliniento", que, al igual que en el ario ante-
rior, està organizada por la Jefatura Provincial del 
Movimiento. Pueron recibidos por el Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento D. José Pagès Cos-
tart, quien les dirigió la palabra exhortàndoles a supe-
rarse en este aspecto de embellecimiento. 
2 En la Jefatura Provincial del Movimiento se ce-lebro el acto conmemorativo deï XXV Aniver-
sario del Decreto de Unificación, aplazado des-
de el dia 19 por coincidir aquella fecha con la festi-
vídad de Jueves Santo, El acto se celebro en el patio 
y frente al Monumento a los Caídos, siendo presidido 
por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi-
miento D. José Pagès Costart; Gobernador Militar de 
la Provincià General D. Enrique de Inclàn Bolado; 
Presidente de la Excma Diputación D. Juan de Llobet 
Llavari; Alcalde de Gerona D. Pedró Ordis y otras 
autoridades. jerarquías y numerosq publico. 
3 Se reunió la Comisión provincial de urbanismo y arquitectura, tomando diversos acuerdos, en-
tre ellos la subasta de obras por un importe de 
16.595.878 pesetas, del "Plan de la Costa Brava". 
4 En el "Hotel Alga" de Calella de Palafrugell se celebro la " I Fiesta Hotelera de la Provin-
cià", organizada por el Sindicato Provincial de 
Hostelería, hallàndose presentes el Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento D. José Pagès Cos-
tart; Gobernador Militar General D. Enrique de In-
•clàn Bolado; Presidente de la Excma. Diputación 
D. Juan de Llobet Llavari; Alcalde de la cludad de 
•Gerona D, Pedró Ordis Llach; Delegado de Hacienda 
X). Joaquln Casanovas Cgué; Delegado Provincial del 
Ministerio de Información y Turismo D. José M.« No-
guera, Delegado Provincial de Sindicatos D. Juan Pra-
des y otras autoridades, siendo expresamente invita-
des los jubilados de dicho Sindicato, habiendo acudido 
ademàs de la mayoria de Hoteleros de nuestra pro-
vincià, una representación de estos profesionales del 
Sui' de Francia. 
5 En Palafrugell se hizo publico el fallo del " I Concurso de Cuentos" en lengua vemàcula 
"Premio San Sebastiàn de la Guarda", couvo-
•cado por el Patronato de las Escuelas de Artés y Ofi-
ciós de Palafrugell y dotado con tres mil pesetas de 
premio. Quedo ganador el cuento "En Met baladrer" 
de D. José Bafíeras Perramont. 
6 A propuesta de la Comisión Episcopal de Ense-fianza y del Excmo y Rdmo. Sr. Obispo de Ge-
rona, Dr. D. José Cartanà e Inglés, S. S. el 
Papa Juan XXIII, se ha dignado nombrar Prelado Do-
mestico al M. I. Sr. D. Lamberto Font Gratacòs, canó-
nigo de la S. I. B. Catedral. 
7 En un acto altamente emotivo el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento D. José 
Pagès Costart, impuso la Medalla de Honor de 
Excautivos a diversas madres y viudas de Caídos por 
Dios y por Espana, en nuestra provincià. 
8 Una Comisión Oficial de representantes de Agencia de Viajes extranjeras, visito la ciudad 
de Gerona, y tras recórrer los prlncipales mo-
numentos artístícos, en el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento fueron recibidos por el Alcalde de la Ciudad 
D. Pedró Ordis. 
9 D. Juan Antonio Samarancli, Representante en Cataluna de la Delegación Nacional de Educa-
ción Física y Deportes, visito esta pro^ància, 
inaugurando en Banolas las obras de ensanche del 
lago, visitando la piscina en construcciún en Olot, y 
siendo recibido en el Ayuntamiento de Figueras por 
el alcalde de la cludad D. Hamón Guardiola, con el 
que intercambió ideas sobre el futuro deportivo de la 
capital del Arnpurdàn. 
mg\ Con motivo de la festividad de San José Obre-
I \M ro, tuvo lugar en el Salón de Actos del Insti-
tuto Nacional de Previsión, la entrega de los 
Premios Provinciales de Natalidad, otorgados por di-
cho organismo y correspondlentes al presente afio. Pre-
sidió el Delegado Provincial de Trabajo D. Trino Gay 
de Montellà; Presidente del Consejo Provincial del 
Instituto Nacional de Previsión D. Juan de Llobet Lla-
vari y otras personalidades. 
w ^ En Figueras se celebro un interesante acto po-
I I litico durante el cual pronuncio una documen-
tada conferencia sobre "La Falange hoy", el 
camarada Lope Pérez Comes, clausurando el acto con 
un discurso e! Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento D. José Pagès Costart. 
mg\ Los ninos y nifias del "Hogar Infantil de Ntra. 
t / Sra. de la Misericòrdia" recibieron por primera 
vez a Jesús Sacramentado. en una misa oficia-
da por el Rdo. José Dausà, y presidida, por D. Salvio 
Sendra, Diputado Ponente de Beneficència de la Di-* 
putación Provincial; quien ostentaba la representación 
del Sr. Presidente de la Diputación D. Juan de Llobet 
Llavari; D. José M.^  García de la Rosa, Secretario de 
la Excma. Diputación; D. José Gratacòs, Interventor 
de Fondos de la misma; D. Ramon Xifra, Oficial Ma-
yor Letrado; D. Àngel Frigola Jefe de los Servicios de 
Beneficència y D. José Sot, Administrador de aquel 
establecimiento. Se hallaban presentes todas las Her-
manas. profesores, personal y familiares de los nuevos 
comulgantes. 
• A En San Feliu de Guíxols se celebro el "IV Con-
I J curso Regional de Cocina", proclamàndose ven-
cedor el gerundense Juan Ballo Català. Presi-
dió el Presidente del Sindicato nacional de hostelería 
y las primeras autoridades provinciales. 
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